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CIÈNCIA I PENSAMENT CIENTÍFIC A OSONA
(segles xix i xx)
PRESENTACIÓ
Tradicionalment la historiografia de la ciència ha centrat la seva tasca en 
els grans esdeveniments i les grans figures de la ciència, cosa que ha aprofun-
dit el buit d’estudis sobre la tradició científica de contextos culturals que, com 
el cas hispànic, se situen a la perifèria de l’avantguarda científica. Tanmateix, 
sembla que darrerament aquesta tendència vulgui invertir-se. Noves línies de 
recerca han començat a posar en valor els desenvolupaments de la ciència en 
els àmbits més allunyats dels centres de decisió tradicionals. Uns treballs que, 
a través de l’estudi de l’activitat de les institucions científiques locals o de la 
trajectòria vital dels científics que s’hi van formar o treballar, intenten recons-
truir la ciència d’una època passada en un àmbit geogràfic determinat.
És en aquest sentit que aquest monogràfic de la revista Ausa que teniu a les 
mans pren valor. Es tracta d’una nova contribució que s’afegeix a aquest en-
focament historiogràfic. El lector hi trobarà una mostra de l’activitat científica 
que durant els segles xix i xx es va arribar a generar en la nostra comarca. Una 
època en què al nostre país la ciència era una activitat amb molt poc suport 
institucional i sovint associada a la figura de l’aficionat. Una adversitat que 
moltes vegades es va poder pal·liar, en certa mesura, gràcies a la tossuderia i 
l’entusiasme d’un grup d’homes que, superant les dificultats, van ser capaços 
de fer contribucions diverses i de diferent rellevància al coneixement científic 
del seu temps. 
Si bé les institucions i els científics estudiats en aquest monogràfic no van 
ocupar llocs de primera línia en l’activitat científica del moment, sí que podem 
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afirmar que van tenir igualment un paper molt important en l’increment i la 
diversificació del coneixement. En el cas dels científics ressenyats, podem afir-
mar que van ser homes que es van esforçar per estar al dia dels progressos de 
la recerca al món i per difondre’ls al seu entorn. Van treballar per adaptar a la 
nostra realitat la ciència i la tècnica universals. No es van limitar a assimilar 
els avenços científics, sinó que tots ells van maldar per aplicar-los i fer-los 
fructificar entre nosaltres.
En la confecció d’aquest monogràfic s’ha intentat donar una visió el més 
àmplia possible de l’activitat científica a Osona durant els segles xix i xx. Amb 
aquesta finalitat s’han aplegat uns continguts que volen representar les contri-
bucions, tant institucionals com individuals, que des dels diversos camps de la 
ciència s’hi van arribar a fer. Sens dubte el lector hi trobarà a faltar aportacions 
de científics osonencs notoris i, fins i tot, d’alguna institució comarcal. Si no 
s’hi han inclòs ha estat perquè no es disposa de treballs i especialistes que s’hi 
refereixin. És un buit que confiem omplir amb futures aportacions acadèmi-
ques i que podrien nodrir en forma d’article les pàgines d’aquesta publicació. 
Els continguts d’aquest monogràfic es mostren a través de deu articles, tots 
ells elaborats per especialistes en la matèria tractada. El relat s’inicia amb dos 
articles sobre temes institucionals. Un de la professora Maria Teresa Godayol, 
doctora en Història per la Universitat de Girona, sobre l’ensenyança de la cièn-
cia al Col·legi de Segon Ensenyament del Seminari de Vic; i un altre del doctor 
en Farmàcia, membre numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Cata-
lunya i antic president del Patronat d’Estudis Osonencs, Miquel Ylla-Català, 
sobre les conferències científiques impartides al Círcol Literari de Vich, que 
donen al lector una visió de com des d’aquestes institucions es va propagar 
el coneixement científic entre els sectors cultivats de la societat osonenca del 
segle xix. Tot seguit, hi ha un bloc de tres articles que exploren les incursions 
dels científics osonencs en l’àmbit de la comprensió del món físic que ens 
envolta. El primer d’ells és obra de Pasqual Bernat, historiador de la ciència 
i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que consisteix en 
l’estudi de l’obra dels naturalistes osonencs més rellevants del segle xix. Els 
altres dos articles d’aquest bloc aborden les investigacions que sobre el cosmos 
es van realitzar des d’Osona durant el segle xx. Un, escrit conjuntament pel 
professor Antoni Torrents, membre de l’Agrupació Astronòmica d’Osona, i 
pel mateix Pasqual Bernat, que versa sobre la tradició astronòmica de la nostra 
comarca durant el segle xx, i l’altre, elaborat per Josep Batlló, investigador de 
l’Institut Geològic de Catalunya, que narra els esdeveniments que, durant la 
dècada de 1920, van conduir a la caracterització del fenomen d’inversió tèrmi-
ca tan propi de la nostra comarca. La sèrie d’articles continua amb una tanda 
de tres que fan referència a les ciències més abstractes. Dos d’aquests treballs 
es dediquen a les matemàtiques: un és de la professora de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya Maria Rosa Massa, dedicat a la tasca matemàtica de 
Jaume Balmes, i l’altre, que estudia la figura i l’obra del matemàtic torellonenc 
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Onofre Jaume Novellas, és escrit per Francesc Xavier Barca, també professor 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. El tercer article d’aquesta sèrie és 
dedicat a l’estudi del físic d’Alpens Agustí Canelles, obra del professor de la 
Universitat Politècnica de Catalunya Carles Puig. El monogràfic es clou amb 
dos articles que tracten els aspectes més aplicatius de la ciència. Es tracta de 
l’article de Maties Ramisa, doctor en Història Moderna i catedràtic de Geo-
grafia i Història a l’ensenyament secundari, sobre els metges de Vic dels dos 
darrers segles, i del treball conjunt del professor de la Universitat de Barcelona 
Pere Molera i d’Irene Molera, arquitecta de l’Ajuntament de Viladecans, que 
estudia l’obra i la figura de l’enginyer vigatà Eusebi Molera. Vet aquí, doncs, 
un conjunt d’articles que vol contribuir al coneixement dels nostres científics i 
que esperem que sigui del grat del lector. 
 Pasqual Bernat
 Secció de Ciències
